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«Компетентностный подход» как понятие совсем недавно дало свое 
распространение из-за обсуждения главных проблем и путей их решения в научной и 
образовательной сфере. Концепция компетентностного подхода и обращение к 
данному понятию связаны с изменениями в системе образования, обусловленными 
социальными изменениями. Компетентностный подход – это своеобразный комплекс 
основ установления целей образования, организация образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов. 
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Традиционная система образования, в том числе и Российская, нацелена на то, 
чтобы дать учащимся определенное количество знаний и умений, которые в нынешних 
условиях, по большей мере, являются несостоятельными и неосновательными. 
Теоретическиеи энциклопедические знания, которые долгое время были главной целью 
образовательного процесса, должны стать средством формирования личности 
обучаемого. Это касается дошкольного, школьного и студенческого образования. 
Современная заявка общества ориентирована на выпускников учебных заведений, 
которые не только получат определенные знания и умения в процессе обучения, но и 
научаться их использовать. 
В образовательном процессе существует определенный диалектический подход 
к формированию компетенций. Компетенции формируются на основе знаний, умений и 
личностных качеств, но это знание само по себе во многом не является компетенцией, 
они служат условием формирования способностей, а также фундаментальной основой 
для знаний, которые будут приобретены в будущем. 
Следует выделить три группы компетентностей, которые должны быть 
сформированы у обучающегося за время всего образовательного процесса. Рассмотрим 
их подробнее. 
1. Технологическая компетентность. В технологическую компетентность 
входят умения ориентироваться в нестандартной и экстраординарной ситуации, 
планирование этапов своей жизнедеятельности, понимание и осуществление алгоритма 
действий, выводящий из сложной ситуации, определение причинно-следственных 
связей, принятие решений и применение теоретических знаний в реальной жизни, 
организация своего рабочего места и процесса, а также доведение начатого дела до 
конца и получение положительных результатов; 
2. Информационная компетентность. В информационную компетентность 
входят умения ориентирования в разных источниках информации (книги, интернет, 
журналы, рассказы взрослых людей, аудио и видеоматериалы, предметы искусства), 
делать выводы на основе ранее увиденной или услышанной информации, оценивать 
привычки социума. Именно информационная компетентность фокусирует внимание 
человека на деталях посредством долгой обработки какой-либо полученной ранее 
информации; 
3. Социально-коммуникативная  компетентность. В социально-
коммуникативную компетентность входит особый тип умений: понимание 
эмоционального состояния человека, получение необходимой и важной информации из 
общения с людьми (нужно уметь выслушать и возможно дать совет человеку, который 
в таковом нуждается), спокойное отстаивание своего мнения и вступленияв дискуссию, 
соотношение своих желаний и требований с интересами других людей, обходиться без 
ссор и очень спокойно реагировать на агрессию и конфликтные ситуации, а также 
рассматривать те или иные нюансы развития нашего общества и стараться вносить свой 
вклад [1]. 
Учеником могут быть получены следующие компетенции в образовательном 
процессе при выполнении определенных условий: 
—  практическая направленность обучения, для достижения положительного и 
высокого результата; 
—  ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 
ответственности ученика за результаты своей деятельности; 
— изменение методики преподавания, введение современных образовательных 
технологий, увеличивающих потенциал обучаемости. 
Из-за разнообразия наборов компетенций они должны отвечать двум важным 
критериям: универсальности (позволяющей передавать компетенции в различные 
области и виды деятельности) и функциональности, отражающей момент включения в 
конкретные виды деятельности. 
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Компетентностный подход в основном ориентирован на новое видение целей и 
результатов оценки профессионального образования, а также на другие компоненты 
образовательного процесса, в том числе содержание, педагогические технологии, 
инструменты мониторинга и оценки, которые так же имеют свои требования. Для того 
чтобы обучающийся получил знания и умения,интегральная характеристика личности 
самого преподавателя должна быть глубокой и тщательной в плане изучения им 
данных компетенций. Стержнем такого компетентностного подхода становится то 
развитие, которое получают и ученики, и преподаватели, своего рода интегральное и 
целостное обучение, приводящее к прогрессированию жизненного опыта.  
Решить проблему разгрузки учащихся за счет индивидуализации (прописывания 
индивидуальных траекторий), переноса внимания на овладение способами работы с 
информацией, групповому распределению нагрузок и изменения мотивации, а не за 
счѐт механического сокращения содержания, поможет изменение самой методики 
преподавания.Снять умственное напряжение и разгрузить активность мозга поможет 
изменение мотивации. Образовательный процесс должен трансформироваться таким 
образом, чтобы было "пространство для реальных действий", своего рода 
"инициатива", "студенческое производство", продукция которого (в том числе 
интеллектуальная) не только выполняется для педагогов, но и для того, чтобы успешно 
конкурировать и получать необходимые оценки. 
Развитие личностных качеств необходимо современному обществу. Одна из 
целей образования состоит в создании условий для овладения учащимися ключевыми 
компетенциями.Для формирования этих компетенций преподаватели учебных 
заведений используют интерактивные технологические процессы, формы и методы 
обучения, а также обеспечивают самостоятельную деятельность ребенка. К таким 
технологиям, которые поддерживают компетентностный подход в образовании, 
относятся:  
1. Технология метода проектов. Она позволяет работать над формированием 
и развитием у обучающихся всех трех компетентностей, в этом и заключается ее 
уникальность. В основе данной методики лежит концепция направления 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста на положительные 
результаты программы, которые получены путем решения практических задач;  
2. Технология развивающих игр в педагогическом процессе позволяет 
реконструировать образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с 
детьми к познавательной игровой деятельности (в прямой или опосредованной форме). 
Технология основана на построении, моделировании творческого процесса, создании 
микроклимата, где есть возможность для творческого развития интеллекта ребенка. 
Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 
взрослого и самостоятельно. Задачи предоставляютсяребенку в различных формах: в 
виде моделей, рисунков, чертежей, плоских моделей или инструкций;  
3. Технология художественно-творческого развития детей раскрывает все 
параметры технологической компетентности. Идеи и представления детей о 
произведениях искусства становятся всѐ более и более богатыми. Совершенствуются 
разнообразные способы продуктивной деятельности. Происходит развитие 
мыслительных операций. Художественному творчеству детей необходимо учить, 
создавая проблемные ситуации и применяя систему творческих заданий [2]. 
Почему нельзя модернизировать содержание образовательного процесса и уже 
существующие подходы для определения целей? Какие изменения в социуме 
колоссально влияют на поиск новых концепций в образовании? Важнейшими 
изменениями в обществе являются темпы роста социального развития и ускорение 
технологического прогресса. Дети, пришедшие в первый класс в 2018 году будут 
сохранять и продолжать свою трудовую деятельность вплоть до 2070 года. Очень 
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сложно представить, что будет через 50 лет, поэтому школа уже сейчас должна 
развивать в учащихся динамизм, мобильность, конструктивность и приспособляемость 
к любым изменениям в окружающей их среде.Преподаватели сосредоточены на 
трансформации и модернизации ценностных ориентаций. Следует так же отметить, что 
без надежных и прочных знаний жизнь в современном обществе затруднительна, но 
помимо знаний нужны еще и ценностные ориентиры, которые будут структурировать и 
ранжировать наши знания и цели. 
Одним из главных требований в системе компетентностного подхода является 
психологическая и эмоциональная устойчивость, а также умение выходить из сложных 
ситуаций. Но одна лишь подготовка по усвоенному материалу не является успешной 
если это всѐ не подкреплено определенными навыками и умениями, такими как 
способность распределять ограниченные ресурсы, вести переговоры, умение делать 
выбор в стрессовых ситуациях и многие другие навыки, которые понадобятся в быстро 
меняющимся и динамичном обществе. Ребенок должен видеть всѐ на практике и 
стремиться к тому, чтобы самому совладать с той или иной стрессовой или 
чрезвычайной ситуацией, а главное при необходимости, помочь людям, попавшим в 
такую ситуацию. 
Процессы социальной информатизации также существенно влияют на характер 
социальных потребностей. Одно из последствий такого развития событий – 
неограниченный доступ к любой информации, что, в свою очередь, приводит к потере 
классических знаний и зашоренности сознания студентов из-за чрезмерной и 
невозможной фильтрации этой информации [3]. 
Школа всегда стремилась и продолжает стремиться реагировать на 
прогрессивные изменения в обществе, а также изменения требований социума к 
системе образования. Эта реакция была выражена в фундаментальных изменениях в 
предметах учебной программы, что задерживало сам учебный процесс на некоторое 
время, но это было необходимо для современной системы образования, которая была 
создана благодаря распространению информационных технологий и социальной 
интеграции.  
Для достижения успеха на основе компетентностного подхода необходимо 
использовать изменения в характере связей и отношений между академическими 
дисциплинами, которые не приводят к диссонансу в системе образования и не 
оказывают негативного влияния на учащихся. Следует отметить, что связи и 
отношения между дисциплинами во многом зависят от содержания целей общего 
образования и целей учебной дисциплины. Исходя из поставленных нами целей 
ожидаемого результата, приходим к выводу, что результат один – научить учащихся 
трезво оценивать окружающую их ситуацию и искать пути ее разрешения. 
Такой подход к постановке образовательных целей является достаточно 
продуктивным, особенно по сравнению с обычной практикой определения 
педагогических целей и задач, когда цели сформулированы на основе описания 
действий педагогов.  
Любая компетентностно-ориентированная технология направлена на 
формирование у ребѐнка способности регулировать свои действия и поведение, а также 
способность к рефлексии, что, в свою очередь, станет основой для успешной адаптации 
к часто меняющимся условиям современной жизни. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: компетентностный подход, 
лежащий в основе стратегии модернизации отечественного образования, должен 
рассматриваться как один из наиболее оптимальных ответов системы образования на 
требования современного общества, а внедрение компетентностного подхода в 
педагогическую практику требует углубленного и всестороннего научного 
исследования всех аспектов этого явления. Компетентностный подход соответствует 
социальным ожиданиям в сфере образования, поэтому перед школой и в частности 
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преподавателями стоит задача дать ученикам знание, навыки, а главное понимание 
жизни в социуме, которое у них накопилось с их жизненным опытом. 
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AND CHORAL MUSIC 
 
Abstract. In the article we address the issue of training a musical teacher who is capable of creative 
thinking and acting in line with the existing tendencies of social development. We offer a range of 
pedagogical conditions that determine the efficiency of this process. Particular attention is paid to the 
creation of situations with practical orientation that may occur during lessons in such disciplines as 
conducting, choir singing or teaching practice. 
Keywords: vocal and choral training, creativity, professional pedagogical activity, teacher-musician. 
 
В современном мире человек ежедневно сталкивается с новыми нестандартными 
ситуациями и проблемами, требующими быстрого и эффективного решения. Во многом 
от способности быстро переключаться с одной идеи на другую, находить неординарные 
решения новых задач зависит успешность человека и его востребованность во всех 
сферах деятельности, будь то наука, искусство или бизнес.  
Кроме того, информационно-компьютерный контекст современной жизни при 
минимализации творческой составляющей поведения активизирует и развивает сумму 
определенных манипуляционных навыков (быстрота и точность реакции, 
доминирование двигательного импульса и т. п.), что отодвигает на второй план 
собственно творческие навыки. Тем не менее, только креативная личность сможет 
найти нетривиальное решение любой возникшей перед обществом проблемы. 
Особую значимость имеет способность к креативному решению задач в 
педагогической деятельности. Возможность оперативно реагировать в конкретной 
ситуации и одновременно умение нестандартного перспективного планирования в 
